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1. E in le i tung 
Im R a h m e n unse re r G e m e i n s c h a f t s a r b e i t h a b e n sich d ie d r u c k f e r t i g c n A r b e i t e n d e r m a s s e n 
a u f g e t ü r m t , dass sie v o n d ieser Z e i t s c h r i f t w e d e r d e r Re i che noch a u f g e n o m m e n , n o c h p u b l i z i e r t 
w e r d e n k ö n n e n . U n s e r I I I . k o l l e k t i v e r A r t i k e l k a n n seines g rossen U m f a n g e s w e g e n ( 2 0 0 S e i t e n ) 
v o r l ä u f i g n i c h t e r s che inen . D a s M a n u s k r i p t ( P . 1—80) u n s e r e r [V . k o l l e k t i v e n M i t t e i l u n g 
w u r d e d e r A c t a Bio log ica , d i e im V e r l a g e d e r U n g a r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u 
B u d a p e s t h e r a u s g e g e b e n w i r d , e i n g e r e i c h t , d o c h k ö n n e n w i r a u c h i h r e V e r ö f f e n t l i c h u n g n i c h t 
a b w a r t e n u n d h a b e n u n s so z u r P u b l i k a t i o n des v o r l i e g e n d e n k u r z e n V . k o l l e k t i v e n A r t i k e l s 
en tsch lossen , d a dessen U m f a n g se ine D r u c k s e t z u n g e r m ö g l i c h t . E r e n t h ä l t d ie w ä h r e n d d e r 
J a h r e 1959 u n d i 9 6 0 e i n g e l a u f e n e n B c o b a c h t u n g s d a t e n , e r g ä n z t d u r c h e in ige ä l t e r e B e i t r ä g e , 
zu d e r e n A u f a r b e i t u n g u n d P u b l i k a t i o n sich erst j e t z t G e l e g e n h e i t g e b o t e n h a t u n d d ie a l s 
E r g ä n z u n g de s d ie l i t e r a r i s c h e Z u s a m m e n t s t e l l u n g unse res I. k o l l e k t i v e n A r t i k e l s e n t h a l t e n d e n 
Tei les g e d a c h t s ind . U b e r d a s in te ressan tes t e E r g e b n i s des J a h r e s 1959 d ie f ü r d ie u n g a r i s c h e 
F a u n a neue Urnatella gracilis LEIDY Bryozoa, w u r d e in e inem g e m e i n s a m e n A r t i k e l v o n P r o f . 
KOLOSVÄRY u n d P r o f . ABRICOSSOV ( M o s k a u ) in d e m russ ischen „ Z o o l o g i c s e s z k i j J o u r n a l " be -
r i ch t e t . D ie se r k o l l e k t i v e A r t i k e l d o k u m e n t i e r t — o b z w a r er a u s s e r h a l b u n s e r e r g e g e n w ä r t i g e n 
Serie l ieg t — im wesen t l i chen d i e A r b e i t d e r z u r E r f o r s c h u n g d e r T i sza ins Leben g e r u f e n e n 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t . 
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2. A l t e und n e u e — v o n u n s noch n i c h t v e r ö f f e n t l i c h t e B e i t r ä g e 
H i n s i c h t l i c h de r k o n s e r v a t i v e n A r t e n k o n n t e ich fes ts te l len , das s Riparia 
riparia d u r c h ih r N i s t e n in d e n L ö s z w ä n d e n z u r E ros ion derse lben b e i t r ä g t , d a 
bei a n h a l t e n d e n R e g e n p e r i o d e n ihre N e s t e r e i n s t ü r z e n und den V o r d e r g r u n d 
d e r L ö s z w a n d z i n n e n a r t i g a u s z a c k t . 
B e t r e f f s de r e las t ischen A r t e n liegen B e o b a c h t u n g e n v o r , w o n a c h d e r F u c h s 
n ich t n u r Vögel und Mäuse , s o n d e r n auch K a r p f e n (1) als N a h r u n g in seinen 
Bau s ch l epp t . D a s Ersche inen von W i l d s c h w e i n e n in den G a l e r i e n w ä l d e r n bei 
Szeged u n d an de r M a r o s - M ü n d u n g w u r d e w ä h r e n d d e r J a h r e 1 9 5 9 — 1 9 6 0 
fes tges te l l t (6). 
Von den p rogress iven A r t e n erschien zue r s t 1959 d ie Bryozoe Urnatella 
gracilis de ren V e r b r e i t u n g von de r südl ichen L a n d e s - G r e n z e ganz N o r d bis T i s z a -
f ü r e d nachgewiesen w u r d e (G. K O L O S V Á K Y — D . G Á L ) . 
V o n den regressiven A r t e n k ö n n e n hier d ie meinerse i t s noch n ich t m i t g e t e i l -
ten D a t e n v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n : 
H a u s e n , S tö r , W o l f , P e l i k a n , S c h w a n , R e i h e r , K r a n i c h (18) ; H a u s e n (13 , 
1, 3 ) ; Re ihe r (9) ; A a l (8 ,10) ; Barbus petényii, Alburnus mento, Alburnus bi-
punetatus (7), Canis lupus, bei T i s za lök n i s t end (15) , Cygnus musicus ( 1 — 3 ) ; 
T r a p p e ( 1 — 3 ) ; P e l i k a n ( 1 — 3 ) . 
V o n uns b isher n ich t b e k a n n t g e g e b e n e F u n d e bzgl . d e r U r s ä u g e r aus d e m 
P le i s tozän des T i s za t a l e s : M a m m u t — T ö r ö k b e c s e , T i s z a a b á d , Algyö , C s á n y (1) . 
Cervus megacerus — T i s z a d a d a (2). „ U r - B ü f f e l " — Ti szabe rce l ( 1 — 3 ) . 
3. F a u n e n d a t e n a u s d e n J a h r e n 1959 u n d 1960 
Sasér , 3. V. 1959. D o m i n i e r e n d e V o g e l a r t e n : Corvus frugilcgus, cca 4 5 0 — 
5 0 0 E x e m p l a r e ; S u b d o m i n a n t e A r t e n : Ardea cinerea cca 60 und Sturmis sturnus 
cca 3 0 E x e m p l a r e . 
K ö r t v é l y e s , 3. V. 1959. Es d o m i n i e r t e Sturnus sturnus mit cca 140 E x e m -
p l a r e n . A m 4. V. sah ich cca 150 E x e m p l a r e d ieser A r t . 
Sasér , 4 . V. 1959. D o m i n a n t e Ar ten w a r e n : Corvus jrugHegus, cca 3 5 0 — 
400 E x e m p l a r e , s u b d o m i n a n t : Sturnus sturnus m i t cca 9 0 und Ardea cinerea 
mit cca 6 0 E x e m p l a r e n . Dase lbs t a m 13. V I . d o m i n a n t Corvus frugilegus m i t 
cca 3 5 0 — 4 0 0 , sowie Nycticorax nycticorax m i t cca 102 und Egretta garzetta 
mit cca 104 E x e m p l a r e n . S u b d o m i n a n t e A r t e n w a r e n Corvus rr.onedula m i t cca 
70, Ardeola ralloides m i t cca 52 und Sturnus sturnus m i t cca 50 E x e m p l a r e n . 
K ö r t v é l y e s , 15. V I . 1959. D o m i n a n t w a r Corvus monedula m i t cca 80 und 
Sturnus sturnus m i t cca 50 E x e m p l a r e n . 
Sasér, 15. V I . 1959. D o m i n a n t w a r Corvus frugilegus mit cca 7 0 0 — 7 5 0 
und s u b d o m i n a n t Egretta garzetta m i t cca 141, Nycticorax nycticorax m i t cca 
65 und Ardea cinerea m i t cca 5 0 — 5 2 E x e m p l a r e n . 
L a b o d á r : 17. V I . 1959. Als D o m i n a n t e A r t w a r Corvus monedula m i t cca 
180 u n d als S u b d o m i n a n t e Sturnus sturnus m i t cca 51 u n d Ardea cinerea m i t 
cca 50 E x e m p l a r e n ve r t r e t en . 
I n u n d a t i o n s r a u m de r T i s z a in H ö h e v o n S z e g v á r , 17. V I . 1959: Es d o m i -
n i e r t e Sturnus sturnus m i t cca 41 e x e m p l a r e n . Bei C s o n g r á d f a n d e n sich am 
17. V I . 1959. in de r M e h r z a h l Corvus frugilegus cca 31 E x e m p l a r e . A m I n u n -
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d a t i o n s r a u m bei Percsora waren in der grössten Zahl Corvus monedula ver t re -
ten cca 12 Exempla r e . 
Kör tve lyes , 18. V I . 1959. D o m i n a n t w a r Sturnus sturnus mit cca 150— 
180 und s u b d o m i n a n t Corvus monedula mit cca 5 0 — 6 0 Exempla r en . 
Saser, 1—2. V I I I . 1959. Es domin ie r t e Corvus frugilegus mit cca 300 und 
Egretta garzetta mit cca 351 Exempla ren ; s u b d o m i n a n t : Nycticorax nycticorax 
mit cca 78 Exempla ren . 
Saser, 13. I X . 1959. D o m i n a n t Egretta garzetta mit cca 280 und subdonii-
nan t Passer montanus mit cca 70 E x e m p l a r e n . 
Saser, 9. X . 1959. D o m i n a n t Anser albifrons mit cca 2000 und subdomi-
nant Phasianus colchicus mit cca 4 5 — 5 0 Exempla r en . 
Saser, 10. X I I . 1959. Es domin ie ren Anser albifrons m i t cca 120 und 
Anas platyrbynchos mit cca 500 Exempla r en . S u b d o m i n a n t waren Anas crecca 
mit cca 70, Phasianus colchicus mit cca 50 und Pyrrhula pyrrhula mit cca 50 
Exempla r en . A m nächsten Tage: Anas platyrbynchos: cca 150 und Anser albi-
frons: cca 60 Exempla re . 
Hypolais pallida k am neuerdings bei Szeged, Röszke, M a k ö , und Saser vor . 
In teressant ist noch die Beobachtung von E G O N S C H M I D T , de r Ardeola ibis am 
14. V I . 1959. im To ten A r m bei Saser sah. Auch ich beobachte te sie am 1. und 
2. V I I I . 1959. 
Säuger bei Saser bzw. Kör tve lyes im J a h r e 1959: D o m i n a n t w a r Talpa 
europaea und Mus spicilegus. Vers t reut kamen v o r : Sorex araneus, Crocidura 
leucodon, Erinaceus roumanicus, Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Vulpes 
vulpes, Lutra lutra, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius. Subdo-
minan t : Fiber zibethicus, Arvicola terrestris, Apodemus sylvaticus, Rattus nor-
•vegicus, Citellus citellus, Capreolus capreolus. 
Säuger bei Kör tve lyes im J a r h e 1960. Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, 
Martes Joina, Mustela erminea, Mustela nivalis, Fiber zibethicus, Sus scrofa 
scrofa, Lutra lutra, Mustela putorius, Arvicola terrestris. 
Orni tho log i schc Da ten , 1960. D o m i n a n t a m 4. IV . 1960. Anas platyrbyn-
chos: 250 Paare , Turdus pilaris cca 200, Sturnus sturnus cca 600 und Hirundo 
rustica cca 200 Exempla re . S u b d o m i n a n t : Corvus monedula m i t cca 80 E x e m -
plaren. 
Saser, 4 — 5 . IV. 1960. D o m i n a n t wa ren Anser albifrons, mit cca 400, 
Corvus frugilegus mit cca 500, Sturnus sturnus mit cca 200, Nycticorax nycti-
corax m i t cca 200 Exempla ren und subdominan t Ardea cinerea m i t cca 50 b z w . 
Corvus monedula mit cca 60 Exempla ren . 
4. Die nagenden und i n s e k t e n f r e s s e n d e n 
Kle insäuger der T i s z a — M a r o s - W i n k e l s 
Mein Forschungsgebiet w u r d e a m rechten M a r o s - U f e r im U m g e b u n g des 
6,5 F l u ß - K m von Szeged ausgewähl t . Die Auswahl dieses Gebietes w u r d e d a -
durch berecht ig t , d a ß das P r o g r a m m der T isza-Forschung schl ießt sich auch die 
Forschung der Mündungsgebie te der N e b e n f l ü H e ein. Orn i tho log i sche und 
malakologische Ergebnisse wurden von diesen Gegend schon ve rö f fen t l i ch t . 
Diese f r ü h e r e n Forschungen werden du rch die hier publ iz ier te Beobachtungen 
über Säugetieren gewissermaßen ergänzen. 
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Ein Teil des Gebietes s teht un te r f o r s tw i r t s cha f t l i chen Bearbe i tung , d e r 
a n d e r e Teil ist ein Inunda t i ons -We idenwa ld . 
a) I n u n d a t i o n s - W e i d e n w a l d : D e r u rsprüngl iche W e i d e n w a l d w u r d e u m 
a " S 5 e , r 0 d , e t u n d , spa ter d u r c h eine neue Bauman lage ersetzt . T y p i s c h f ü r 
diese Weidenbes tande ist der hochgrad ige U n k r a u t w u c h s , vielenorts b i lde t 
Kubus caesius ein fast undurchdr ingl iches G e s t r ü p p . 
b) junge W a l d a n l a g e n . Im J a h r e 1952 w u r d e das bis dah in l a n d w i r t s c h a f t -
lich bearbei tete Gebiet mit Quercus robur und Acer negundo a u f g e f o r s t e t , auch 
gibt es einige Parzel len m i t Pinns nigra Bes tänden. H i e r f i nde t sich e b e n f a l l s 
reichlich Kubus caesius und auch Phragmites communis. Le tz te re b i lde t be-
sonders an der Parze l le 9 g röße re Bestände. Zu e r w ä h n e n sind noch die d a s 
Gebiet durchz iehende zwei A l t a rme „ N a g y d ö g " und „Széke ly -dög" , die beide 
teils als Wasserable . ter bei Übe r schwemmungen und teils - in weniger wasser -
reichen J a h r e n — als l andwi r t schaf t l i chen Kul tu rgeb ie t e dienen. 
D a s Maros -Ta l w u r d e von Verfasser seit Augus t der J a h r e 1959 p l anmä i? ig 
untersucht . W ä h r e n d dieser Zei t wurde festgestell t dal* das Leben de r o b e n -
genannten zwei Teile des Gebietes verschieden ist. Der üppige U n t e r w u c h s de r 
Weidengebusche mi t nassere und käl tere M i k r o k l i m a birgt in sich wen ige r 
Nage t i e r e als die hoher gelegene, junge W a l d a n l a g e n , die auch t rockene re u n d 
w ä r m e r e Lichtungen haben. Eben da rum w a r die mehrzah l der N a g e t i e r e von 
den jungen Waldan lagen zum Vorschein g e k o m m e n . 
M e t h o d e n 
In beiden Teilen des Gebietes wurden D r a h t f e d e r f a l l e n ausgelegt. A u ß e r 
D r a h t f e d e r f a l l e n habe ich auch verschiedene Lochfa l l en und l e b e n d -
ragende Kistenral len benutz t und bediente mich beim Sammeln der T i e r e sowohl 
der L i n i e n a u f n a h m e als auch der Methode de r G e l ä n d e d u r c h k ä m m u n g (16) , 
w o d u r c h wahrscheinl ich wird, d a ß ein g r o ß e r Teil de r d o r t lebenden K l e i n -
sauger in die Fal le gerä t und so ein de r Wirk l i chke i t en t sprechendes Bild 
resultieren wi rd . Die e ingesammelte Tiere w u r d e n als Balgen konserv ie r t 
Ergebnisse 
Zwischen de r Fangergebnissen im S o m m e r und H e r b s t bes tanden k e i n e 
wesentl ichen Abweichungen , ausgenommen d ie Zeit de r Maisern te , w o wegen 
de r zahlreichen liegengeblieben Maiskolben nur wenige Tiere ein O p f e r d e r 
Fallen wurden . D a s Gebie t neigt sich in os t -west l icher R ich tung , hier liegen d ie 
Locher im al lgemeinen oberf lächl icher und ihr Ausgang ist süd-südwes t l i che r 
Lage. Die Beute liess n u r zu r Zei t der ernsteren herbst l ichen Regengüsse und 
dann nach dem Schneefal l im J a h r e 1960 nach. Der o h n e vo rangehende Frös te 
e in t r e f f ende Schnee fiel auf den schlammigen Boden und erst d a n n t r a t e n 
Fros te ein, so dass die O b e r f l ä c h e des Schnees vereiste. Dies w a r insofe rn n a c h -
teilig, als auf der eisigen Krus te die Spuren de r kleineren Tiere n i ch t zu ve r -
folgen waren . D i e spä tere Schelze t ra t sehr plötzl ich ein, die re la iv grossen 
Mengen Schneewassers sickerte in die Löcher hinein und r ichtete zah l r e i che 
N a g e r zugrunde . Viele Mäuse f lüchte ten auch in die benachba r t en G e h ö f t e A n 
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Stellen, w o im Sommer ihre Schadens t i f tung k a u m o f f e n b a r wurde , ve ru r -
sachten sie im Win te r erhebl iche Schäden. 
Auch die nach der Schneeschelze eingetretenen Frös te waren von weitge-
henden Einf luss auf das Leben de r kleinen Säugetiere. So w a r w ä h r e n d der 
M ä r z f r ö s t e der Mäuse fang ein ve r schwindend kleiner, die wenigen erbeute ten 
Exempla r e waren nur in die Löchfa l le gegangen. N a c h vo rübe rgehende r E r -
w ä r m u n g setzte am 6. M ä r z wiederum rauhe W i t t e r u n g ein. I n f o l g e des 
zwei tägigen Schneefal les und der A b k ü h l u n g auf — 3 G r a d w a r die Bewegung 
d e r Säuger wiederum ve rminder t . Bis gegen Ende M ä r z t r a t bei massigen T e m -
pera turans t ieg re la t iv t rockenes und windiges Wet t e r ein. U n t e r de r ge-
t rockne ten Laubdecke waren nun schon mehrere bewohn te Löcher zu beob-
ach ten . Ergebnisreiche Fänge er fo lg ten in den höhergelegenen Tei le des Waldes . 
Die milde M ä r z w i t t e r u n g hielt auch im A n f a n g Apr i l noch an , die 
Bewegung der Säuger w u r d e immer reger, die Vorp l ä t ze vor den bewohn ten 
Löchern wurden übera l l gesäubert und auch die von den Löchern f o r t f ü h r e n d e n 
Spuren verrieten regelmässige Bewegung. Bei S o n n e n u n t e r g a n g ha t te ich 
Gelegenhei t mehrere Apodemus sylvaticus-Exemplare zu beobachten . 
Im Apr i l stiess ich auch auf die Hüge lnes tgebäude de r Mus spicilegus 
auf einem Maisfe ld neben den Parzel len 5 und 6 des Waldes von 
Vetye (auf G r u n d des Berichtes des Förs ters B. MACSAI). Die Hüge lnes tgebäude 
wiesen die von P E T É N Y I ( 4 ) angegebene S t r u k t u r au f , sie enthie l ten selbst im 
Apr i l noch e twa 250 g Setar ia-Rispe. Das Nest b e f a n d sich d a r u n t e r , a l lerdings 
bedeutend t iefer , als von P E T É N Y I beschrieben. Mögl icherweise häng t die T ie fe 
des Nes tes auch von de r S t r u k t u r des Bodens ab. A m Inunda t ionsgeb ie t liegt 
re la t iv lockerer Boden vor , in dem die Tiere ihre Nes ter bis zu 7 0 — 8 0 cm. tief 
anlegen. In keinem de r beiden Nes te r waren aber ihre Bewohner a n z u t r e f f e n . 
Der höchstgelegende Teil de r Wa ldan l age ist die 10 Parzel le , die an 
einigen Aren auch Pinus nigra en thä l t . D i e hier aufgeste l l ten Fallen (50 Stück) 
deu te ten auf s tarke Bewegung hin ; 16 waren be rühr t worden und wiesen 
Nagespuren au f , während 4 auch Beute enthie l ten: 2 Apodemus sylvaticus und 
2 Mus spicilegus. Die im Weidenge l ände aufgestel l ten Fal len auch 50 Stück 
waren schon von weniger Er fo lg begleitet. H i e r w a r die Mäuse Bewegung im 
al lgemeinen weit geringere, gleichzeitig f anden sich wegen der reichen Insek ten-
und R e g e n w u r m - F a u n a zahlreiche Mau lwur f sgänge . Auch ist Erinaceus 
roumanicus überwiegend hier a n z u t r e f f e n . Die Spur eines Igels f ü h r t e zu einem 
Fasanennes t ; die vers t reu ten Eierschalen Hessen ve rmuten , dass die N e s t e r auch 
regelmässig geraubt w e r d e n . 
Gleichzei t ig k o n n t e ich auch einen Microtus arvalis e inholen, obwohl 
dieses T ie r kein s tändiger Bewohner des Inundat ionsgebie tes der M a r o s ist und 
aus den Fängen sowohl im Herbs t als auch im Früh l ing hervorgeht , dass es sich 
innerha lb der Inundat ionsgebie tes selbst nicht in den Landwi r t s cha f t l i chen 
Ku l tu ren gerne a u f h ä l t . In den ausserhalb des Schu t zdammes in l a n d v i r t s c h a f t -
lichen Ku l tu ren zu r Kon t ro l l e aufgestel l ten Fallen waren in jedem Fal le Micro-
tus arvalis E x e m p l a r e gefangen . 
A n f a n g Mai her rsch te wiederum launenhaf te res W e t t e r ; die s tärkste 
A b k ü h l u n g w a r am 4. Mai zu verzeichnen, als auch Reif und Bodenf ros t im 
W a l d e festzustel len waren . 
Die Un te r suchung des Weidenwaldes beim 5. Fluss k m gestal tet sich wegen 
der dichten Rubus-Bes tänden überaus schwierig. Die bei der f r ü h e r e n R o d u n g 
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(um 1900) en ts tandenen Erdg ruben sind nicht zugeschü t te t worden und d a h e r 
auch heute noch in grösserer ode r kleinerer Fo rm v o r h a n d e n . D a r ü b e r h i n a u s 
f inden sich 1,5 m hohe Hüge l , die mit Weiden bes tanden sind. Z w i c h e n den 
5 — 6 m, an d ichteren Stellen 2 — 3 m v o n e i n a n d e r en t f e rn t en W e i d e n b ä u m e 
hat sich eine sehr üppige Un te rwuchs en twicke l t , d ie nu r hie und da von 
kleineren Lichtungen un te rbrochen ist. N e b e n den W u r z e l n de r W e i d e n s t ä m m e 
en tdeck te ich in kleinen Erdhüge ln seitlich zah l re iche Löcher , von denen a b e r 
nu r wenige b e w o h n t waren . Auf diesem f lach-hügel igen Gebiet w u r d e n je 3 0 
D r a h t f e d e r f a l l e n und einige Lochfal len angelegt . Ergebnis : 4 Apodemus sylva-
hcws-Exemplare . Als Ergebnis der Sammlung von K . M Ü L L E R k a m von de r 
Wa ldpa rze l l e 2. das einzige E x e m p l a r von Mus minutus zum Vorsche in , de r 
das männ l i che Tier mit de r H a n d a m W a l d r a n d e gefangen hat te . In de r N ä h e 
des Fundor t e s be f inde t sich eine Mischwalds ied lung , in de r das charak te r i s t i sche 
Nes t von Mus minutus t r o t z al ler unseren Bemühungen n icht a u f z u f i n d e n w a r . 
Meine Untersuchungen blieben auch d a n n noch auf die W e i d e n b e s t ä n d e 
beschränk t und ich legte Fal len an drei verschiedenen Zonen a n : in einer t i e fen 
Erdgrube , auf e inem Hügel und endlich an einer L ich tung in der d u r c h s c h n i t t -
lichen H ö h e des Geländes , die zu 75°/o mit Gräse rn bedeckt war . W i e schon des 
ö f te ren , f a n d ich auch diesmal in den t ieferen Gebie ten keine Mäuse, was even-
tuell d a m i t zu erklären ist, dass die t ief l iegenden Gebie te s tä rker a b k ü h l e n , 
mehr T a u en tha l t en , es gibt viele Mau lwur f sgänge , der Boden feuch te r ist, und 
diese Fak to ren gemeinsam das Leben der Mäuse ungüns t ig beeinflussen. D a s 
einzige Apodemus sylvaticus-Exemplar kam von den höher gelegenen Geb ie t 
zum Vorschein. Sein Fa rbe und Grösse w a r gleich den übrigen bisher e robe r t en 
Tiere. 
Viele Mau lwur f sgänge erwiesen sich als o h n e ode r nu r mit e inem kle inen 
E r d h ä u f c h e n versehene, der O b e r f l ä c h e zus t rebende Ausgänge. Die H ä u f i g k e i t 
der Löcher an der Erdober f l äche liess annehmen , dass das Tier sich w ä h r e n d 
der F r ü h j a h r s p e r i o d e ziemlich h ä u f i g an der O b e r f l ä c h e a u f h ä l t . Ich ums te l l t e 
dahe r die Ausgänge mit D r a h t f e d e r f a l l e n , aber o h n e E r f o l g . Auch wenn lebende 
Insekten als K ö d e r in die Fallen gegeben w u r d e n , blieben die Bemühungen e r -
folgloss. Dei Mäusen ist schon eine sog. „ V e r k r i e c h u n g s " - I n s t i k t nachgewiesen . 
(12). D a auch de r Mau lwur f in Erd löchern lebt, versuchte ich bei diesem T i e r 
ebenfa l l s Lochfa l len anzuwenden . Bereits die erste an der fr ischen Ausgangs-
ö f f n u n g plazier te Falle b rach te Er fo lg und auch bei allen wei teren f r i schen 
Bohrungen erwies sich die Aufs te l lung der Fal len als e r fo lgre ich , w o d u r c h d e r 
Beweis e rb rach t ist, dass die oberf lächl ichen Ausbohrungen niemals E in s tu r z -
erscheinungen s ind, sondern das Tier sich du rch diese regelmässig ins Freie 
begibt . Im F r ü h j a h r leben nicht nur in den Weidenbes t änden , sondern auch auf 
dem S c h u t z d a m m sehr zahlreiche M a u l w ü r f e . An der Krone , und spä ter auch 
an den Seiten des D a m m e s waren überaus zahl re iche Bohrungen zu beobach ten 
dies bedeute t eine grosse G e f a h r , da de r M a u l w u r f mit seinen G ä n g e n 
ernste, vorers t uns ichtbare Schäden anr ich te t , die sich eventuel l erst bei e inem 
stärkeren H o c h w a s s e r bemerkba r machen. Es ist o f t v o r g e k o m m e n , dass d e r 
un te rg rabene D a m m zunächst nu r sickerte, d a n n abe r auch von Wasser d u r c h -
brochen w u r d e . D a r u m wäre es sehr wünschenwer t d ie M a u l w u r f e der S c h u t z -
d ä m m e en t lang in erhöhtem Masse zu vert i lgen. 
D e r W e i d e n w a l d w u r d e in nord-südl icher R ich tung auch weiter mi t Fa l len 
versehen, abe r — obwohl ich in der Waldreg ion zu dieser Zei t bereits m e h r e r e 
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N a g e r gefangen ha t te , — k o n n t e ich hier auch diesmal kein einziges Tier e in-
holen. Dies bedeute t wiederum, dass in den Weidenbes tänden mit ihrer üpp igen 
Vegetat ion und ihrem feuchteren M i k r o k l i m a wesent l ich weniger Nage t i e re 
leben als in der t rockneren A u f f o r s t u n g e n . 
Gleichzei t ig k e n n t e in den Weidenbes tänden aus der O r d o der Insek t ivoren 
Sorex araneus e ingeholt werden . A n dieser S t recke f inden sich reichlich Insekten 
und Lumbr ic iden und zahlre ich sind auch die Mau lwur f sgänge , was ebenfa l l s 
mit der oben e r w ä h n t e n Insekten — und Lumbr ic iden f auna z u s a m m e n h ä n g t . 
Weitere Fal len in R ich tung nach Szeged anzulegen zwecklos wäre weil das 
Gebiet do r t du rch die Arbei ten der ö l f o r s c h u n g e n und Kanal i s ie rungen wei tge-
hend gestört wurde . 
Meine Feststel lungen in Bezug auf die v o r k o m m e n d e n A r t e n : Vor den 
N a m e n bef inden sich die N u m m e r n des Sammlungs tagenbuches . 
In sek t ivo ren : 
N r . 001: Talpa europaea, 1 3 1 X 2 4 X 1 8 X 0 m m 
„ 032: Talpa europaea, 1 3 4 X 2 5 X 1 8 X 0 m m 
„ 034: Talpa europaea, 1 3 5 X 2 5 X 1 8 X 0 m m 
In dem lockeren Boden sind seine G ä n g e überal l a u f f i n d b a r , w o Feucht ig-
keit herrschet . Zahl re ich in den Weidenbes tänden und am S c h u t z d a m m , weniger 
in de r Wa ldan l age . 
N r . 008: Crocidura leueodon 5 7 X 5 0 X 1 2 X 4 m m 
„ 033: Sorex araneus 7 5 X 4 4 X 1 3 X 9 m m 
Besonders in den Schat t igeren, feuchten Gebieten unter den Weiden, w o 
auch Insekten in ziemlich grosser Z a h l v o r k o m m e n , und z w a r hauptsäch l ich 
Calosoma auropunetatum und Calosoma Inquisitor. 
Geeignete P lä tze zum Nieder lassen f ü r die F ledermäuse gibt es n icht . Ich 
sah sie ausserhalb des Inundat ionsgebie tes in einem G e h ö f t und ver fo lg te ihre 
Lebensgewohnhei ten . Dabe i zeigte sich, dass sie während ihrer Beutef lüge nie 
die Grenze des Inundat ionsgebie tes überschrei ten, sondern sich lieber ausserhalb 
desselben a u f h a l t e n . 
N r . 0 2 5 : Erinaeeus roumanicus 3 0 5 X 2 0 X 3 8 , 5 X 2 5 m m 
„ 037: Erinaeeus roumanicus 3 0 7 X 2 1 X 3 8 , 5 X 2 6 m m 
Sie leben vorwiegend in den Weidenbes tänden , in den jungen Baumsiedlungen 
nur do r t , wo reichlich Rubus Busche ihnen unter tags Untersch lupf bieten. 
Rodentia. 
N r . 024: Microtus arvalis: 9 2 X 3 3 X 1 6 X 8 m m 
Im I n u n d a t i o n s r a u m e äusserst selten, ausserhalb desselben in l a n d w i r t s c h a f t -
lichen Ku l tu ren d o m i n a n t e A r t . 
N r . 021: Mus spicilegus 8 3 X 7 5 X 1 8 X 15 m m 
„ 022: Mus spicilegus 8 9 X 7 5 X 1 9 X 14 m m 
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Sie leben besonders an o f f e n e r e n G e b i e t e n , ih r H ü g e l n e s t b a u b e f a n d sich 
neben de r 6. W a l d p a r z e l l e . 
D o m i n a n t e A r t de r W a l d a n l a g e n w a r Apodemus sylvaticus, d i e a u c h im 
I n u n d a t i o n s g e b i e t als S u b d o m i n a n t e A r t noch in b e t r ä c h t l i c h e r Z a h l v o r k o m m e n . 
D i e K ö r p e r m a s s e de r g e f a n g e n e n T ie re w a r e n d ie f o l g e n d e : 
N r . 
K o p f - r 
R u m p f - L ä n g e 
m m 
S c h w a n z -
L ä n g c 
m m 
H i n t e r b e i n -
L ä n g e 
m m 
O h r e n -
L ä n g e 
m m 
G e -
s c h l e c h t 
004 85 82 16 12 o " 
0 0 5 85 82 16 11 6" 
0 0 6 9 5 88 2 3 14 9 
0 0 7 75 82 15 11 o 
0 0 9 7 2 8 0 14 10 d 
0 1 0 85 81 ,5 16 10,5 
011 9 3 87 21 13 9 
0 1 2 75 7 6 19 14 
0 1 3 81 8 0 19 14 9 
0 1 4 84 8 3 18 12 9 
0 1 5 78 8 3 17 14 c f 
0 1 6 87 88 18 15 c " 
0 1 7 78 77 ,5 18 13 * Q 
0 1 9 81 78 18,5 13.5 O 
0 2 0 81 82 19 11 ö " 
0 2 3 85 84 ,5 19,5 14 9 
0 2 6 85 .5 8 6 19.5 19 9 
0 2 8 9 1 . 5 91 19 15 o " 
0 2 9 87 84 17 17 o 
0 3 1 7 0 71 16 14 o " 
D i e Über s i ch t d e r D a t e n der gesammel ten T ie re e rg ib t 
e ine m a x i m a l e Grösse v o n 9 5 X 8 8 X 2 3 X 1 4 m m , 
e ine m i n i m a l e Grösse von 7 0 X 7 1 X 1 6 X 14 m m , 
D u r c h s c h n i t t a l g r ö s s e : 8 2 , 7 X 8 2 , 1 X 17,9 X 13 m m . 
D i e g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g dieser D a t e n lässt fes t s te l len , dass a m s t ä r k s t e n 
d i e K c p f + R u m p f länge u n d am Wenigs ten d ie O h r e n l ä n g e v a r i i e r t . 
D i e an den verschiedenen F u n d o r t e n v o r k o m m e n d e n T ie re lassen w e s e n t -
l iche U n t e r s c h i e d e n w e d e r b e t r e f f s de r F a r b e , noch in a n a t o m i s c h e r H i n s i c h t 
fes t s te l len . D i e e inzige A b w e i c h u n g bes teh t in d e n K ö r p e r m a s s e n , a b e r an 
be iden Gebie ten w u r d e n grössere u n d auch k l e ine re T ie r e g e f a n g e n . Ü b e r d i e 
H ä u f i g k e i t de r k le inen Säuge t ie re geben auch d ie E u l e n a u s w ü r f e A n h a l t s p u n k t e . 
D a in diesen Gebie ten die Zah l de r N a g e r e ine r e l a t i v ger inge ist, ist a u c h d ie 
R a u b v o g e l f a u n a sehr s c h w a c h v e r t r e t e n . E u l e n a u s w ü r f e h a b e ich kein e inz iges 
m a l g e f u n d e n . 
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W i e ers icht l ich w a r in de r jungen W a l d a n l a g e d ie d o m i n a n t e A r t Apo-
demus sylvaticus u n d d ie S u b d o m i n a n t e A r t Talpa europaea. Se l ten ist Mus 
minutus. D i e Masse des e inz igen g e f a n g e n e n E x e m p l a r e s w a r e n : 
N r . 0 2 7 : Mus minutus 6 2 X 56 X 13 X 8,5 m m . 
In den W e i d e n b e s t ä n d e n w a r als d o m i n a n t e A r t Talpa europaea u n d als 
S u b d o m i n a n t e Erinaceus roumanieus sowie Apodemus sylvaticus zu v e r z e i c h n e n . 
Den sel tenen A r t e n sind Crocidura leucodon, Sorex araneus u n d Mus spicilegus 
z u z u r e c h n e n . 
A n h a n g 
V o n den a n d e r e n Säuge t ie ren sind in d e m W a l d von T a p e - V e t y e h ä t und 
auch in den W e i d e n b e s t ä n d e noch die f o l g e n d e n a n z u t r e f f e n : 
Vulpes vulpes, ein E x e m p l a r h a t t e d e r H u n d des K . G Y E M Ä N T g e f a n g e n . 
Mustela nivalis, ein E x e m p l a r w a r im W i n t e r in d ie Fa l l e gegangen . 
Mustela putorius, v ier E x e m p l a r e ger ie ten in d ie l e b e n d f a n g e n d e Ki s t en -
fa l le . 
Sus scrofa scrofa, ein v e r e n d e t e s E x e m p l a r im W i n t e r . N a c h M i t t e i l u n g 
des Förs te r s B . M Ä C S A I hausen 5 l ebende E x e m p l a r e im V e t y e - W a l d : ein Ebe r , 
eine Sau und dre i Fr i sch l inge . 
Capreolus capreolus ist z ieml ich h ä u f i g . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t s i n d n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e ä l t e r e u n d n e u e D a t e n b e k a n n t -
g e g e b e n . 
N e u e r e A n g a b e n b e z i e h e n s ich a u f d i e B e o b a c h t u n g e n d e r J a h r e 1 9 5 9 u n d 1960 in d e n 
I n u n d a t i o n s g e b i e t e n S a s e r , K ö r t v e l y c s , L a b o d ä r , S z e g v ä r u n d A t k a h i n s i c h t l i c h d e r A v i f a u n a 
und d e r S ä u g e t i e r e u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s s e n , w e l c h e A r t e n h i e r a l s d o m i n a n t 
b z w . a l s s u b d o m i n a n t a n z u s p r e c h e n s i n d . V o n e i n e r A u f z ä h l u n g d e r i n f l u e n t e n u n d s u b -
i n f l u e n t c n A r t e n w u r d e w e g e n P l a t z m a n g e l a b g e s e h e n . 
F ü r d o m i n a n t w u r d e n a l l g e m e i n e n in d e n S o m m e r m o n a t e n Corvus ¡rugilegus, Sturnus 
sturnus u n d s t e l l e n w e i s e Corvus monedula b e f u n d e n . V o m S e p t e m b e r a n ü b e r n e h m e n Egretta 
garzetta, u n d in d e n W i n t e r m o n a t e n Anser albifrons u n d Anas platyrhynchos d i e R o l l e d e r 
d o m i n a n t e n A r r e n . I m F r ü h j a h r 1960 w a r e n a l s d o m i n a n t e A r t e n Turdus pilaris, Sturnus 
sturnus, Hirundo rustica, Anscr albifrons, Corvus frugilcgus u n d Nycticorax nycticorax z u 
v e r z e i h n e n . 
D i e z w e i t e G e b i e t s e i n h e i t u n s e r e r A r b e i t w a r d i e U m g e b u n g d e r M a r o s - M ü n d u n g . H i e r 
g e l a n g t e n d i e k l e i n e n N a g e r u n d I n s e k t i v o r e n z u r A u f a r b e i t u n g w o b e i d i e s a i s o n a l e n E i n h e i t e n 
b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n . D o m i n a n t e A r t e n d e s S o m m e r s u n d H e r b s t e s w a r e n s o w o h l in d e n 
W e i d e n b e s t ä n d e n a l s a u c h in d e n j u n g e n W a l d a n l a g c n Apodemus sylvaticus u n d s u b d o m i n a n t 
Talpa europaea. 
Es w i r d a u f d e n U n t e r g a n g d e r N a g e t i e r e h i n g e w i e s e n , d e r d u r c h d i e r a u h e n u n d l a u n i -
schen W i t t c r u n g s v e r h ä l t n i s s e im W i n t e r u n d F r ü h j a h r b e d i n g t w a r . 
W ä h r e n d d e r F r ü h j a h r s m o n a t e w a r d i e d o m i n a n t e A r t in d e n W a l d a n l a g e n Apodemus 
sylvaticus u n d d i e S u b d o m i n a n t e Talpa europaea; s e l t en w a r Mus minutus. I n d e n f e u c h t e r e n 
W e i d c n g e l ä n d e n ist d i e A r t e n z a h l d e r M ä u s e g e r i n g e r u n d d i e d e r I n s e k t e n f r e s s e r e i n e g r ö s s e r e . 
I n den W e i d e n w ä l d e r n d o m i n i e r t Talpa europaea, s u b d o m i n a n t s ind Erinaceus roumanieus u n d 
Apodemus sylvaticus. Z u d e n s e l t e n e n A r t e n g e h ö r e n Crocidura leucodon, Sorex araneus u n d 
Mus spicilegus. D i e r e l a t i v n i e d r i g e Z a h l d e r M ä u s e a u f d i e s e m G e b i e t sp iege l t s ich a u c h in 
d e r v e r h ä l t n i s m ä s s i g e g e r i n g e n Z a h l d e r R a u b v ö g e l w i d e r . ( D a u e r b e w o h n e r d i e se s G e b i e t e s 
w a r e n ein E u l e n p a a r u n d d r e i T u r m f a l k e n p a a r e . ) 
Im A n h a n g d ieses T e i l e s d e r A r b e i t f i n d e t d a s v o r k o m m e n e i n i g e r g r ö s s e r e r S ä u g e t i e r e 
E r w ä h n u n g . 
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